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PRECIOS DE SUSCRICION: 
En España 6 pesetas por un semestre, 
19 en el extranjero y Ultramar. 
Î o se admiten más clases de sellos que 
loe de correo de España. 
Pago adelantado 
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PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con» 
vencionales. 
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S L ÁCIDO TÁRTRICO EN LOS VIN03 
SÜ ADULTERACION. 
El ácido t&rtrieo, producto empleado 
con tanto éxito para mejorar los vinos, 
especialmente en lo que toca á la nolora-
^ion y t r a r a m i e R t o de las alteraciones de 
los mUtnos, es desde hace al^un tiempo 
y H c t u a h u e n t e objeto de adulteraci''nes ó 
íalsificaciunes, sobre las cuales se hace 
pretíiso liamar la atención de los cose-
cheros y comerciantes en vinos. Se tra'a 
de un producto relativamente caro, fácil 
de adulterar ó mezclar con otras sustan-
cias de análogo aspecto exterior y cuyas 
numerosas aplicaciones y relativa esca-
sez no podían m^nos de sugerir á álg-uien 
la idea de falsificarlo; esta idea se ha lle-
vado á la práctica, y ya en escala bas-
tante alarmante para que los consumí 
dores de dicho articulo se preveng-an y 
no puedan ser sorprendidos en su bue-
na fé. 
El empleo del ácido tártrico en los vi-
nos ha contribuido considerablemente al 
aumento del consumo y á la mayor cir-
culación de este producto; y ya porque 
los vinicultores no suelen hacer pedidos 
que merezcao el ensayo ó análisis de la 
mercancía, ya porque en la generalidad 
de loa casos no se hallan en condiciones 
de verificar este ensayo, es lo cierto que 
á ellos aloauzan en primer término las 
consecuencias del engaño. 
No es la adulteración del ácido tár'rí-
co, corno de tantos otros productos qní-
micus, un hecho reciente; pero sí 10 es el 
haberse generalizado mucho en poco 
tiempo y precisamente con las circuns-
tancias mas agravantes en lo que afecta 
al empleo del acido en los vinos. 
L a última campaña vinícola me ha 
suministrado datos bastante numerosos 
sobre el particular, habiendo tenido oca-
sión de comprobar especialmente una 
adulteración tan frecuente como repro-
bable; la mez -la ó adición de alumbre, 
pro«iucto cuyo aspecto exterior iene 
cierta semejanza con el del ácido tártri 
co, por mas que difiera esencialmente de 
este eu su composición, sus propiedades 
químicas y su sabor. 
Pues bien; aparte de ser el alumbre un 
producto baratísimo, de un valor mucho 
menor que el ácido tártrico, reúne la 
condición de ser perjudicial y estar con-
deu«da su iutroduccion en los vinos; en 
el primer concepto se trata ya de una 
verdadera estafa, sustituyendo al ácido 
en mayor ó menor proporción un pro 
ducru de valor muy inferior al suyo; en 
el segundo la importancia del abuso es 
aún mayor por irrogarse al vinicultor 
nuevo y mflis grave perjuicio en la apli 
cae.ion de la mercancía; no es solo, pues, 
que el comprador adquiere menor canti-
dad de producto útil que la que paga, ó 
que pnga éste á menor precio que el ofre-
cido, com-» suce ieria nr zclando al ácido 
alg'o inerte ó inofensivo; el alumbre no 
lo es: es realmente una sustancia no-
civa y en absoluto impropia é inconve-
niente su introducción en bebida al 
guna. 
Precisamente el alumbre ha sido obje-
to de especial estudio en lo que toca á s u 
empleo en los vinos, que por algunos se 
creyó inofensivo y útil ó apropiada á 
ciertos casos; hoy esté fuera de duda su 
inconveniencia é inutilidad para el objeto 
y nadie puede defender otra cosa. El en-
yesado es generalmente considerado 
perjudicial é innecesario; pero el empleo 
del alumbre es evHeotemeute más cen-
surable que el del yeso, la sal y otros 
productos indebidamente aconsejados 
con análogo objeto. 
Sensible es que con tan lamentable ó 
buscada oportunidad, cuando empieza á 
generalizarse y estudiarse en nuestro 
país el debido empleo del ácido tártrico 
en los .vinos y á comprobarse y apreciar-
se sus efectos, se cree una dificultad de 
esta naturaleza en perjuicio de tan caros 
intereses y de una de las po -as útiles 
innovaciones recientemente ioioia ias en 
nuestra vinicultura. El hecho, sin em-
bargo, no debe influir en el ánimo de ios 
cosecheros, sino eu el sentido de pre v -
verse debidamente contra esta faisiíica-
cion. Verificar ellos el ensayo del pro 
ducto no s e r a lo míis hacedero, si no me-
dian circuijsfancias especiales, pu^s si 
bien símpnficaría tuui'ho la cuestión, re-
ducirla a investigar un sólo producto, 
tal como el alumbre, cosy basian?e fácil, 
no es éste el único que pudiera encon-
trarse en el ácido; per^ de jen desconfiar 
de lo que se les ofrezca á precios invero-
símiles ó tan b^jos como algunos hechos 
el hño último, y procurarse el ácido en 
las mejores fabricas ó casas que les me-
rezcan entero crédito y siempre por el 
conducto más directo A fin de no facilitar 
en este coneepto la comisión del abuso 
que n^s ocupa. 
Habiendo contribuido tan directamen-
te á las nuevas aplicaciones de este áci-
do en la vinicultura y rec mendado con 
insistencia su debido empleo en el traba-
miento de los mostos, enfermedades 
y mejeramiento de los vinos, y pró-
xima ya la nueva campaña vinícola, creo 
una verdadera necesi iad llamar la aten-
ción de los vinicul ores sobre el abuso 
indicado, origen, sin duda, de hab^r al-
gunos observado efectos nulos ó insufi-
cientes en la aplicación de ê te produc 
to (1); no podiendo menos de lamentar 
que "una vez vencida la inercia ó resisten 
cía de nuestros cosecheros y fabricantes 
é introducir reformas de estacase, tarea 
por sí sola harto ár ua, se dificulte por 
tan reprobados medios la generaüzacinn 
y el éxito de una innovación verdadera-
mente útil y cuya entendida práctica y 
estudio en los casos indicados recomien-
do c n este motivo una vez más. 
J . M MARTINIÍZ AÑIBARRO. 
Madrid, Julio, 1885. 
CALEFACCION D E L VINO 
Los vinos de pasto suelen sufrir alte-
raciones que perjudican notablemente su 
(\) E n el «Gabinete Cientifico» (Fomento, 
34, Madrid) se liara gratuitamenle el ensayo de 
muestras de acido tártrico (pie se crea Cunda-
dauiente esté a.iulter .do, cuya remis ión se es i -
maru, así como la de cuantas noticias puedan 
contribuir á evitar este abuso. 
conservación y pueden averiarlos en tér 
minos que n-t s^an utiiiz-.bles, ó por lo 
m nos oblitran á los cosecheros á ven-
der sus cal ios anticip idamente ó con 
depreciación. 
Si en los mostos predomina el azúcar, 
los vinos pueden f «cilm^nte co servarse 
sin al eraciou; pero si U materia albumi-
nói ie esti en exceso, parce se invierte 
en la descomp jsidon del azúcar y otra 
queda en el s^no del caldo, produciendo 
luego su alteración; las modificaciones 
de los principias aibu.uiuóidjs del vino 
son el origen de sus alteraciones, favo-
recidns por la presencia de vegetación 
parásita^ que obran a manera de fermen-
tos, descomponiendo y dando mal sabor 
á los vinos. 
Estos gérmenes microscópicos flotan 
en el aire y conviene, por lo tan o, librar 
al vino de su acción, acondicionándolo 
en botellas h^rméti 'amente cerradas, cu-
ya circuns ancia es muy importante para 
que un vino de buena cl ise no sufra al-
teración eu el trascurso d̂ -l tiempo. 
Los tapones deben ajustar bien, y des-
pués de cerrada la botella debe capsu-
larse con CMuero. 
Eu IHS b ídegas lóbregas se desarrollan 
criptóg»m^s, cuyos vapores pueden mez-
clarse al vino de los toneles, si no se 
guardan las debidas precauciones al va-
riar ó hacer los trasiegos de unasá otras 
barricas. 
P«ra destruí'" los géi menes de fermen-
tación de un vioo se emplea la calefac-
ción del mismo a nua temperatura de 75 
grados, que desorganiza el fermento y 
evita sus evoluciones sucesivas y pro-
gresiva m <r. h H de la alteración del caldo. 
La calefacción del vino se efectúa al 
baño de rnaha, ó en botellas encerradas 
d^n'ro de una es ufa cuyo calor sea el 
io licndo «nteriorm^nre, empleándose al 
efecto diversos apnra'os, algunos indi 
cados por Mr. PaS'ear, que h practicado 
curiosas y repetidas experiencias sobre 
este particular. 
MERCADOS DE CEREALES 
Nada de notable ha ocurrido durante 
los días transcurrí los desde el sábado 
ú timo; conunnan IM-< faenas de recolec-
ción, hedías en much's ptintos en ma-
las c untici nes; fesUuisuiQ los labradores 
ocnpndos en sus trahaj' s no concurren á 
los mer ados. Imitándose en estos las 
trniisacciones á lo indispensable para el 
consnm<». 
Los precios acucan firmeza, y en al-
gunos püo.luf o-nituciaal aíza, para lo 
cual no creemos haya moiivo, por lo mel 
nos ha.st.H saf»er i;u«l es el resultado de 
esta co echa que pwrece está en desgra-
cia, pues cuando se Uégó a creer que se 
habían m-jorado los campos, han venido 
los peo rifóos y nublados á contribuir a 
su merma. 
La epidemia si^ue extendiéndose, con 
lo cual loa (Tubajosde recolección se han 
de atracar necesariamente, bien por falta 
de brazos ó por b-s itnpedimentos de cor-
dones, etc. que *que!lH trae consigo. 
P r todas estas causas, y basta que 
av»nce aî -o más el tiempo, no s-t puede 
ni calcular el resultado; tan luego como 
nuestros celosos correspoussles nos va 
remi'iendo los datos necesarios, los 
pub icaremos, a í i como los precios de los 
granos nuevos que se presenten al mer-
cado . 
A continuación detallamos los precios 
de los principales mercados de la Penín-
sula, á excepción de algunos que yu por 
la epidemia ó por las medidas s in i arias 
tomadas, alejan toda concurrencia, y por 
lo tanto los precios no tienen variación. 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jeréi: trigo, de 38 á 45 rs. 
faneca; cebada, de 22 á 23; m»íz} de 40 
á 41 habas, de 30 á 34; g^rbiuzos, de 60 
á 130. 
CÓRDOBA.: trigos, de 40 á 44 rs. f i n e s a ; 
cebada añejn, de 24 á 25; nueva, de 21 á, 
22; maíz, de 37 á 39; yeros, á 32; ha-
ba^, de 34 ^ 36; «-arbauzos, de 60 á 140; 
harinas de Casulla, de primera, de 18 4 
20 rs. arrobn; del país de primera, á 18; 
de s gunda. á 17. 
H u E t v A . — d e Niebla-, trigo, 
de 34 a 40 rs. fanejí-a; cebada y avena, 
se ofrece de 18 á 19; y de 14 a 15 resp- :-
tívamente y no ceden los teñe lores. 
MÁLAGA.: tritros recio superior, de 48 
á4-» rs. fanecra; mediano, de 46 á 47; 
inferior, de 44 * 45; blanquillo-, de 45 á 
46; cebada del país, de 23,50 a 24 50; na-
vetrada, d-̂  21.50 á 22; maíz, de 50 4 54; 
habas, de 34a 37; alubias largas, á 19 rs. 
arroba; extranjera, á 18 50; corta, a 13; 
garbanzos gordos, de 100 H 110 rs. fane-
ca; corrientes, de '85 a 95; otros, de 60 á 
75; harinas de Castilla, de primera, de 
17,50 a (8.50 rs. arroba; de segunda, de 
16,50 á 17; de Andalucía, de p im -ra, de 
19 « 19.50; de segunda, d^ 16 ^ 16 50. 
SEVILLA: triyos recios del paí-* nuevos, 
de 42 a 47 rs fanega; cerrados semole-
ros, de 44 47; extremeños cerrados, de 
43 á 48; blanquillos nuevos, de 41 & 42; 
tremeses, de 41 á 42; cebada nueva, de 
23,50 á25;m«iz , de 35 á 36; habas m^ 
zafanas, de 30 á 31; tarragonas, de 36 
á 38; garbanzos, de 50 á 140. 
ARAGON 
HÜRSCA: trigo, de 16 70 á 18,20 poe-
tas lieciOnr.ro; cebada, de 11,40 á 1180; 
Hvena, de 8,10 á 8,50; alubias, ne 3^,50 a 
4 2 ; h H r Í M a d e primera, a 32,50 pesetas 
los 100 koos; de rif>g{indlt] a 29.50; de 
tercera, a 27.—Barbaslro-. riyo, de 14 á 
17 pesetas fnnega d-22,46 lirros; cebada 
DU-VH, de 17 a 19, añeja, de 20 á 22 
cahíz 
ZARAGOZA: trigo catalán, de 17.70 « 18.20 
pesetas el hecróíitro; hembrilla, de 16 60 
á 17,80; huerta, de 16.12 á 16 60; morca-
cho. á 14; centeno, de 11,14 á 11,75; 
cebada, de 10 á 10,25; harinas ie pri-
mera, de 30 ^ 33 pese'as los 100 kilos; 
de segunda, de 28 á 29; de tercera, de 16 
á 17. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL-, candeal de dos años de 
50 a 52 rs. fanega; del 84, de 44 á 46; 
mocho, á 43; centeno, á 28; ceh»da añe-
ja , de 20 >» 21; garbanzos, de 80 á 120; 
harirta de flor, h 20 rexles la arp b»; de 
primera. » 19,̂ 0; de segunda, a 18,5(1; e 
tercera, é 15 50 —Alcázar de San Janm 
can.leal, » 50; cebada, á 25 —Argimasi-
lia dé Alba: candeal, á 55; echada, é 24. 
— Manzanares-, candeal, a 52; moreno, á 
54; {¿••Ĵ . de 48 á 51; centeno, á 40: ceha-
d»«. á 18; avena, de 14 á 15.—Piedra-
buena: candeal, de 40 á 46; triso, de 40 
a 42; eenteno, de 24 á 26.— Vil lar ruó ¿a 
de los Ojos: candeal, de 51 «52; /f.ja, de 
48 « 49, cebada, á 21.—Santa Cruz dt 
Múdela: candeal nuevo, a 50; cebada, 
á 22 
MADRID.—San Martin de Valdeigle-
Sias: t u g o , de 48 á 49 rs f«neg»; cen-
teno, de 30 á 33; cebada, de 28 á 29 
TOLEDO.—Puebla de Montalban: trigo, 
á 44 rs. fanega; oehada, de 20 a 22; alga-
rrobas, de 21 ÉL 22; guisantes, de 47 a 50. 
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CASTILLA LA V I E J A 
AVILA: tri^ro, ele 35 á 37.50 rs. faneg-»; 
ceut'-uo, a 24; cebada, s 22;»»lfcrMrrohH-, H 
24; alubias, a 100;garbanzos ,7(1 H 140; 
harinas de primera, á 14,50 reales arroba; 
de secunda, á 13,50; de tercera, a 10— 
AréoaLo: 'rigo, de 36 á 39; ceulenn, a 24; 
c e b ^ a , ft 24; aveua, a 10. 
BÚKGÜS: trig-o, de 35 á 37 r^. fane-
ga; « enieno, 6 24; cebada, á 26; ave-
u a . íi 18; harinas de primera, a 13.75 
reales arr¡ ha; de .sefárunda, á 12; de ten-e-
ra, « H —Bnbiesca: trig*'», de 34 á 36; 
ceuteno, « 29; «-ebíida, a 25; av-Mi» , M 16; 
algarrobas, á 27; a l n b i H s . a r 0; í¿-arhhU-
zos, de 130 a 180 — Villarcayo: rrhro, de 
38 ¿42; oeateuo, a 30; isebada, n 29; av.» 
Da. « 20; Miyarr. bHs, á 30.—Sania M<i 
Ha del ÓaMpo:\ rig-o, de 35 a 36; f e i i i e n o , 
de 22 a 23; » eba. i», de 21 a 22 —Pañi-
pliega: trigo, ó 36; centeno, a 25; cena-
da, f* 24; }eros n 28; garba nz' s, « 65. 
LOGUOÑO. —Q'íe / : irigp, á 44 rs. la (a 
ne^*; (*'-l»ada, a 24. 
PALtNCiA: trigo, de 35 á 38 reales fa-
n e c a ; centeno, á 24; cebada, fi 22; 
avena, á 15; harina de primerH, « I3,f)0 
reales arroba; 'les-gnndH. a 13; de terce-
r a , ó \2:¿b —Alar del Rey. trigo, * 38; 
centeno, á 25; frluida,, íi 23; hariiin de 
primera, 14; de se^-utida, a 13; d*1 ter 
cera, a 12.—Frómisla: tri^o, de 36 a 38; 
centeno, a 22; «'ebada, a 24; » v e n « . « 16; 
garbanzos, de 100 a 180.—Osorno: tri-
go, a 37; cen eu^, á 21; cebara , ó 20; 
avena, a 14; algarrobas, á 24; h>trin«8 
de primera, a 14; de seu unda, ó 13; de 
tercera, W.— Baltanas-. trigo, de 35 a 
36; centeno, de 22 a 23; cebada, de 22 
á 23. 
SANTANOKR: harinas, á 15 rs arroba; 
cebada, á 28,50 rs. IHS 70 libras. 
SEGOVIA: tngo de 35 k 38 rs. fanega, 
cente(i(», a 26; cebada a 24; Hl^rarrobus, a 
28; ^'arbanZ 'S, de 90 a 160; harina de pri-
m e a , a 14 rs. *rrol(«: de setroridn, a 12; 
derercera, a 10.—Oiiéllar: tngb, de 2S a 
34; cenfeno. a 23; c hada, a 23; avena, 
á 16; algarrobas, a 26. 
VALLADOLID: trig •, de 38 k 40 ra. fa 
neg- i ; ceríteíioj; a 23; cebada, á 22 50; 
avena, a 16; g»rbarZ"S, de 90 150; h a -
. r iñas de priniera. b 14 rs. arroba; de 
ĵ etrnndH, a 12,50; de bercera, a II ,n0 — 
AJedina del ('ampo, trigo, de 35 38.25; 
cent no, a 24; cebada, de 23 A 23 25. al-
garrobas, de 23 k IW.To.—Tordeni ílns: 
tr'go. « 38; cebada, á 24; algarn b> s. ^ 31. 
— Rioseco: irvjo, de 38 á 38 50 — Villa-
Ion: tr ig k 37; oeiiteno, k 23; cebnda, 
á IX.—Peña leí: trigo, de 30 a 36; cen-
tén... a 23; c é b a l a , á 23; avena, a 16.— 
Poza d e z \ ' ñ ^ < . \ ^ ^ a 36; Cenrpno, k. 
24. -ebada, a 22; avena, a \ \ . — R.u,pdn,: 
triLro, a 38; cenieoo, k 32; céba la , ne 27 
¿ 28; averiH. k 20; atlgáirrobas, á 24; 'if.js, 
¿ 27.—Atiqwne*: trigo, de 36 & 40; cen 
teno, á 2 >; <?ebada nueva, k 24; aú^ja, ó 
26; algHrr-jbas, a 25. 
C A T A L U Ñ A 
BARCELONA: tritr s: ^a deal de CHS'Í 
l ia , de ir>,25 a 16 75 pesetas los 54.800 
k I >: fner'f s de 14.50 A 14; de A r a g ó n , 
de 13 50 á 3 75; exirájnjems: Mañanó-
poli de 13,75 a '4 'os 55 kilos; Azima, 
de 13 5o H 13 75; Berdianska, á 14 75; 
Nic«dMeff, d ^ l 3 75 » 14;.rojo Estados 
ü " i ' o » . « 15 2.̂ ; Buenos Aires, de 13 k 
13 50, cehxda «le ^ndalucia, d^ 9 28 á 
9 04 i heetóifro; Cánarias, ne 9 28 k. 
9,45; ex ranjer», le 7,50 á 9.25; yeros, 
á 14,28; maíz del país , A 14 28; rn z^gan 
de r/, 14 a 12 85. ( iriciiantini, « 15; Plata, 
d^ 12 85 a l : í57 ; ainhins Vnlen «la de 
32 14 H 32 85; H-mb'-rtro, de 18 57 a 
37 44; Ih ai a a 20; GalHZ% de 2 i 8 5 k 
23 57; garbanzos Aadalucfa. de 24.28 a 
48 57 setíruu c l isés; fextránjerbS, de 18 57 
á 35; harinas eluburadas por piedras de 
pn" era. de 14 50 a 16 pesetas 1 »s 41,600 
kilo-; de seironda de 12 A 14; de tercera, 
de 7 , 5 0 1 1 ; de Castilla: de primera, de 
14.50 a 16; de Araron , de 14 50 a 15; 
elaborada ñor cilindras snoerfitde bÍHn-
ca, de 17 á 19 v A - 15 k 16,50; superfina 
fu r Z H , H 18 ó(i v de 15,75 a 16. 
TARRAGON * —ReiLs: t r igo d Ur^ei, de 
56 a 64 rs. cnurtern; extranjero, de 63 a 
65; h'irinus de pri-nera, de 16.50 « 17; de 
sttrnnda. de 15 a 15 50; de tercera, de 
12 50 k 13. 
EXrRl?M\DÜRV 
CACE E S . — IHawncia: trigo, d»> 35 A 37 
reales fanega; e n t e n c , de 24 k 27; c^ba 
da, de 25 a 26; garbanzos, de 100 á 120. 
G vLICIA 
PONTEVBDR. . ri^o, á 15 rs. ferrado; 
cenierc . a 9; ceba a, á 10; OIMZ, A 10; 
mijo, A 11; alubias blancas, á 18; de co-
lor, á 12; harina de primera, á 17 rs. arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, a 13. 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 36 k 38 rs. fanega; 
centeno, k 24; cebada, ¿ 2 1 ; alubias, á 
78; garbanzos, de 80 k 120; harinas de 
primera, á 14 rs arroba; de segunda, a 
13; de tercera, a 12.—La Baneza: triyo, 
de 34 á 36; centeno, a 24; cebada, a 22; 
alubias, a 83. 
SALAMANCA: triyo, de 34 k 36 rs. fa-
nega; cr-nteno, a 24; cebada, k 26; ave-
na, a 20; algarrob- s, k 24; aJubiifS, k 90; 
garbanzos, de 110 A 140; harinas de pri 
mera, a 15 rs. arroba; de segund':, k 14; 
de tercera, á 13.—Béjar: trigo, de 40,50; 
á 41; r*enteno, a 29; cebada, a 30. —C7flW 
talapíedra: triyo, de 35 a 38; ceu'eno. A 
25; cebada, «22; avena, a 19; garbanzos, 
de 100 k 160.— Ledesma: tri^o, de 38 A 
39; centeno, de 28 29; cebada, A 30; 
garbanzos, de 90 a 120. 
ZAMORA: trigo, d - 34 a 35 50 rs. fanega; 
centeno, a 26; cebada, a 25; algarro 
has, k 25; garbanzos, de 90 k 120; hari-
nas de primera, a 13,50 rs, arroba; de se-
gunda, a 12; «le tercera, k 11—Benaveii-
íe: trigo, de 36 k 38; centeno, k 26; ceb*-
á&, k22.—Alcaüices: trigo, A 30; cente-
no, á 25; cebada, A 25. 
NAVARRA 
Miranda de Arqa: trig >, á 19 rs. robo 
(28 13 li ros); cebada, a 12; avena, A 10. 
—Alio: trigo, k 18, cebada, A 13. 
VASCONGADAS 
BILBAO: harinas marca Pontón Viens; 
núai. 1, a 18 50 rs. arroba; núm. 2, k 17; 
Pontón nú'n l , k '5,25; S'jyunda, k 14 75 
tercera, a 14; cebada k 7 pese'as los 
34 kilos; alubias de 32.50 á 35 los 100ki-
lo-; las de Leun, k 18,50 los 11,50 kilos. 
— V. 
El jurado d é l a Exposición de Arabe 
res ha empezado ya k funcionar y seyun 
nuestras noticias, España no saldrá tan 
mal nirada como era de temer en vista 
de la poca importancia de su sección. 
Los jurados españoles noaibrados en 
Amberes ñor el comisariov ^ino, pues el 
ministro de Fomento no ha querido ocu-
parse de este apunto, son los siguientes: 
D Francisco S^rra, comis«rio régio. 
D. Rduardo G i l , vice cónsul, para 
tabacos. 
D. Antonio Grübe, arquUecto belga, 
para id. 
D. Domingo Cal!, ingeniero agrícola, 
para vinos. 
D. José Sanchpz. comerriante. para id. 
D. Vicen'e v alie, profesor, para ins-
trucción. 
D. José d*1 Cang'a-Argüelles, ingenie-
ro, para metalurgia. 
D. Pablo Orfega, estudiante, para te-
jidos. 
D. Afilio Gaztambide, médico, para 
produ -tos químicos. 
D Luis Strauss, belga, para objetos 
de ar^e. 
D. Manuel S. Hernández, para biblio-
grafía. 
En la constitución de las secciones, 
España ha alcanzado la Vice Presidencia 
de un grupo y las presidancias de las 
secciones de tabacos y de vinos, que han 
recaído en D. Eduardo Gil y en i). Do-
mingo Cali, respectivamente. 
Por la bahía de Cádiz se han exporta-
do últimamente estas par idas: 270 botas 
y 20 cajas, para Londres; 170 bofas, 1 
media y 17 cajas, para el Havre; 55 botas 
y 3 cuarras, para Glasgow: 46 botas, 1 
media v 12 cajas, para Plymou h; 21 bo 
tas y Sc^j i s , para Cette; 19 bo as, para 
Amberes. y finaimente, 5 botas, 3 cuar-
tas y 6 cajas, para Marsella. 
El capitán A. C . Evensen, del bergan-
tín Coma, que salió de C^diz para T w i -
llinga e. en la costa de Terranova, escri-
be al Berald de Nueva Y o r k , manifes-
tándole haber visto en el espacio de diex 
días (del 26 de Mayo al 4 de Junio) y 
entre los 46° 50* longitud, 46° 45* latitud 
y los 59° 50' latitud y 53° 10' longitud, la 
enorme cantidad de 284 montañas de 
h i e l o flotante en el agua. 
Esto unido á otros datos hace suponer 
al Herald que el resto de verano y el 
otoño fserán muy calurosos. 
L a presencia de numerosos témpanos 
en el Océano indica que las regiones bo-
reales se han desembarazado de gran 
cantidad de uielo, y los efectos de esna 
desiparicion del hielo no pueden menos 
de deiarse sentir en la aus-ncia ó poca 
intensidad de las corrientes ü olas de frío 
de aquellas regiones del Norte. 
Más de 200 segadores punugueses que 
no pueden entrar en su país por causa 
d é l a s medidas sanirariasadoptadas, se 
encuentran hace días acampados en las 
inmediaciones de Badajo^ 
Frulos coloniales. --Por real orden de 
Hacienda que ha publicado la Gaceta se 
dispone que los frutos llamados colonia-
les, azñcar (excepto el refinado), café, 
clavo, canela, pimienta, té y cacao (que 
no sea conocidamente de Venezuela, que 
se regirA por las pres Tip'don-s del tra-
tado celebrado con aquella R-pdolica y 
órdenes aclaratorias), para disfnrar de 
los beneficios de la secunda columna del 
arancel de aduanas cuando procedan ue 
países de Europa, es indispensable que 
en el acto del despacho se pres nte por 
los importadores un cer ifiiado de la 
aduana extranjera del puuto de su últi-
ma procedencia, visado por el cónsul de 
España, en el que se justifique el origen 
ó pais productor de los mencionados fru 
tos sin cuyo requisito se aplicarán los 
derechos de la primera colum a de! aran, 
cel, que también se exigir ¡n cuando re-
sube que no son producto de pais conve-
nido. 
El tratado de comercio entre Portusral 
y España, de cuya aprobación dimos 
cuenta, establece lasiguiente tarifa para 
algunos artículos importados de Es-
paña: 
Minería ó minerales en bruto no cla-
sifi -ados.—Pescado fresco ó con la sal 
indispensable para su conservación, 2 7 
reís. —Sardina salada y prensud^i, 3,6.— 
Otros pescados salados y prensados, ahu 
mados y en escabeche, 9,00.—Vía iscos, 
8.00.—Frutas verdes y secas, 3 6.—Acei 
te de oliva, decálirro. 500 reis.—Ganado 
vacuno, lanar y cabrío, cabeza, libre,— 
Ganado de cerda, 90 reis —Corcho en 
bruto y en planchas. Ubre.—Tapones, 
ki lógramo, 9 reis.—Lana en r^ma, sú ia 
ó lava¿a, libre. 
Maiz prehistórico.—YH no es solo en 
el tri.ro donde se ha encontrado una fa-
cultad germinativa muy persistente, co 
mo lo demuestran los ensayos practica 
dos con el que se halla aun hoy en los 
antiguos sepulcros egipcí s. Seo-un una 
revista americana, en los s pulcros in-
dios de la región del rio Salado, se- ha 
ene ntrado maíz contenido en unas va-
sijas herméticamente cerradas, median e 
un mustie, en perfecto estado de conser-
vación, brillante, que después de seis 
meses de sembrado, dió un excelente 
jruto. 
Las cepas del término de Vilallonga 
dejan mucho que desear. En algunos 
puntos se seca la h ja quedando el raci 
mo A !a ardorosa influencia de los rayos 
del sol. 
vertencias útilísimas contenidas en el 
referido trabajo. 
Dicen de Jaca: 
«Por efecto de las muchas lluvias, está 
muy retrasada la cosecha, f«,ltan lo toda-
vía muchos días para la si^ya. Y lo peor 
del caso es que auestros labrad res 
quejan con razón del malísimo es ado de 
la mies .que se pierde en los campos 
siendo en algunos de imposible recolec-
ción. L t mismo sucede con las yerbas 
cortadas, que e-» otra le pocas cose-
chas que ofrece el pais » 
En los días 18 y 19 del corriente mes 
se expidieron por el pu-no de Tarrago-
na las siguientes canti lad^s de vinos con 
destino á los puntos que'Se ind'can: 557 
bocoyes, 1 media y 1 cu aria \v,x vapor 
xSím . / W , para Cette; otr. s 272 bocoyes 
por vap -r Austro-Húngaro, para Bur-
deos; 169 bocoyes 40 pipas, 16 medías y 
8 cuartas por vapor fran és MinUtft Ah-
haladcia, para Marsella; 32 boeuyes, 40 
pipas y 56 medias p r̂ vapor sueco Ñor-
ge. para Guth^ mOur^-o, > por liitirno, pa-
ra Liverpool, 23 p;p.s y 52 medias por 
A ' ^ Í W y 21 pipas y oíros envases por 
Colon. 
A expensas de la Diputación de Barce-
lona se ha impreso una edición catalana 
de las instrucciones para reoonocer y 
combatir la peronóspora de las vides, re-
dactada por la comisión designada ex 
presamente para este objeto. Esta edi 
cion facilitará á aquellos agricultores el 
conocimiento de las observaciones y da-
El doctor Taugourdeau recomienda 
para combatir la filoxera de los viñedos 
el empleo de una mezcla de arsénico 
blanco y ceniza de madera, la • ual se 
coloca al pi^ de la cepa, lii coste de esta 
opera ion resulta en total de unas o0 pe-
setas por hectárea. Kste fr .t^mieoto sir-
ve t a m b i é n como preven ivu para evitar 
la invasiou de la plaga íi oxérioa. 
En Francia se está usando con buen 
éxito uu jabón económico, compuesto de 
raíc s de alf df* cocidas por «-spacio de 
meJia hora en agua potable y enseguida 
machácalas y auiusadns. Este jabón no 
Solo produce uua gran economía, sino 
que Ueja la ropa con uua extraordinaria 
blancura. 
De E l Correo Catatan: 
«Una car.a prtriicuior de Extremadura 
que ttrnernos a la vista, un e que eu la 
región bañada por ei T jo n.u^ren de 
sed muchas oaOeüas de ganado vacuno, 
por resistirse a b-Oer ÍMS « g u a s de dicho 
rio. 
Relacionad J esta uoii.-ia con la que 
publicamo» huce a i^unosuias respectoá 
que los caballos de las tropas de Aran-
juez y el gamillo de la debes.a del UuqUe 
de Veragua u m b i e n sr negaron, desde 
la aparición d i có lera , a 0. ber dichas 
aguas, resui a que la causa ue la enfer-
medad debe es-ar en ti T ̂  .» 
Llamamos la a-euciou de nuesfrns lec-
tores sobre la iaiportaniLíima cana de 
nuestra corresponsal en P a ^ - ^ue publi-
camos en la coire.tpou«áien e -eooiou. 
Los pueblos de la ribera del Jiioia (Za-
ragoza), se ven apurados para rrcojer la 
cosecha de c e r a es por faua de braceros 
debido k ia epidemia co l ér i ca . 
La carne, el aceite y o í ros artículos de 
primera neccsidííd, btm tenidu una ele-
vacion notable ew - us precios. 
La compañía de los ferro-carriles del 
Norte de España ha circulado entre sus 
empleados las siguientes prescripciooe* 
anticoléricas: 
«Preservutioo. — l * Nobeb-̂  ragua que 
no es é hervida; 2 / no comer frutas ni 
legumbres cru las; 3 a no cometer exce-
sos de ningún genero, y 4 a ^omar una 
vez al levantarse u ,r la m ñann y otra á 
media tarde, dos d^dos 1. agu-t en un 
vaso con dos gotus de á i lo cdohldrioo»» 
(E«te résTiineri preservativo le viene 
recomendando el eminente doctor Koch, 
quien cree es tan r fic^z ciionio pueda de-
CRONICA DE VINOS Y CRRRALB8 
searse y tan cómodo y económico que 
aun loa más pobres deben seguirle.) 
Curativo—Se disuelve en medio 
cuurnllo de espíritu de vino de 40° Car-
tier (ó sea alcohol puro), media libra de 
alcanfor (desmenuzado). 
Modo de usarlo: 
l a diarrea, etc /e^.—Tómese de 5 á 10 
gotas en un poco de azúcar de pilón ó 
molido (no con a^rua) cada 20 minutos 
ha^ta que haya alivio. 
L a diarrea, ele fuer le—Ve 10 á 20 go-
tas ca<la ciuco minutos; cuando haya ali-
vio, se diSiuiunye la cantidad, alargando 
lo intérvalos. 
El uacieute debe estar envuelto en 
mantHS. En los casos graves se aplica, al 
espinazo uu» tira d*. tela saturada^o la 
misma tintura; también se darán friegas 
con la misma sobre el estómago y vien-
tre. 
Con este remedio el doctor Rolini, de 
Nápoles, trató en 1856 á 541 coléricos, 
sin que uno solo muriese. En las manos 
de otro» mé lieos en Italia dió resultados 
igualmente satisfactorios. 
Eu la terrible epidemia de 1865-66 fue 
extensam.-nW usado en Inglaterra con 
éxito so'-preudente.» 
De L a Derecki, de Zaragoza: 
«El análisis miorográfico verificado 
por l' S Sres. Solano y Rivera en hojas de 
vid trhidas del pueblo de Pinseque, ha 
dado por resultado la confirmación del 
temor abrigado, es decir, de la existencia 
del mildiu en los viñedos de aquella zona 
vitícola. 
Con un aumento de 700 diámetros ha 
podido apreciarse perfectamente que en 
las hojas examinadas resMí* el peronós-
pora de la vid. 
Presentado el díctámen faculta'ivo á 
la comisión provincial, falta averiguar 
la procedencia del contagio y seria con-
veniente que en virtud de indagaciones 
oportunas llegase á saberse. Nosotros 
llamamos la auncion de aquellos que 
puedan conocerla para que se sirvan dar 
noticias acerca de tan importante deta 
lie » 
Los focos filoxéricos se multiplican en 
la Burgoña, especialmente entre Meur-
sault y Vougeot. 
Con motivo de la apertura de los nue-
vos iuveruaderos del jardín de plantas 
de Ptris, Mr. Fulbert Dumonreil ha he-
cho una curiosa enumeración de las 
plañías luminosas. 
Entre IhS mas notables cita las siguien-
tes: 
«En el Himalaya existen unos zarzales 
fosforecen tes [Diclamus fruxiíel la], de 
dond Í procede quizás la tradición bíblica 
del famoso arbusto que se inñama y bri-
lla MU apagarse.» 
Eu los juncales de Ooraghum se en-
cuentra un vegetal luminoso más raro 
aún que los hongos fosforescentes de 
Gur luer y de Drummon, que el lyolis-
matí de MaUden y que el Dictamus del 
Himnia^a. 
La maravillosa propiedad de dicha 
plañía no termina con su vida. Cuaudo 
esta seca, SK provoca su brillante resu-
rrección, envolviéndola en un lienzo mo-
jado. Al cabo de una hora, la misteriosa 
planta se ilumina como cuando existía y 
difuude f n la oscuridad una lúa tan in-
tensa, que se puede leer y escribir per-
fectamente, merced á sus vivos y des-
lumbrantes resplandores. 
Según telegrama del alcalde de Brí-
viesca, ha sido suspendida por precau-
ción la feria de Santiago que venia cele-
brándose anualmente en dicha villa. 
Idénticas medidas se han tomado en 
otros muchos pueblos de nuestra nación, 
cruelmente castigada por el cólera, pe-
driscos, inundaciones, terremotos y otras 
calamidades. 
El tiempo sigue muy tempestuoso y 
los pedriscos se suceden de un modo ate-
rrador; el jueves úl ímo sufrimos en 
Madrid una iemp<-siad verdaderatuente 
colosal que duró mas de cuatro hoi tis y 
que ha debido Cíiusar pérdidas mu^ s^u 
síbies en ̂ ragou y Castilla la Mueva, 
pues según noticias se form J cerc-* de 
Zaragoza, desde donde se dirigió a La 
Mancha pasando por esta capital. 
Gúrrespuaiieacta ftlertitíatU 
Señor direcior de ia OBÓNICA. DK VIMOS 
CiíaKALiíS; 
ATAQÜINES (Valladolid) 20 de Julio. 
Muy señor u i iu : Terrible sitúa-ion t-s-
ta atravesando toda ia nací <u, y e-pe 
ciaimeute Castilla la Vieja H*oc uu mes 
próximamente no pasa u u suio üia, a lu 
que haya que irtineutar ¡siuies ros im-
portantes por efecto de loo iiupuneu -
tes pedriscos que descargan. Ha e oono 
días se deseucadenó tau í'un ^a tem-
pestad sobre los inmediatos pu^üio^ de 
Barroinau, Moraleja, C»s eaauo-», San 
Est'éban, Lomovirjo, Sau Viceute uel Pt» 
lacio, Gomezuarro, MoraUja ae i s f a 
naderos y Casa de H rniuejos, prop e i«d 
del marqués de üfdouo, cou ttil cautiuad 
de piedra, que dejó destruido todo el 
sembrado y viñedos de esos pueoloa, 
quedando en la mayor angustia ous non 
rados habitantes 
E l dia 16 se sucedió otra tremeuda 
tempestad sobre los pueblos de u udi-
ba-, T •rundizoa, Palacios de (i dn , D.uü 
hierro \¡ Muntejo de la Veg» ae Arevalo, 
que llevó el terror y el espanto a ios tía 
bi.'autes, por haberles emenado sur* 
cuajados fru'os, teniendo que ues^eair 
en iodos estos pueblos pa t̂e de i' s oure -
ros emplea los eu la recolección y a ^ u -
uos vecinos, todos. A.yer, por si aigo 
habia quedado que pudieran iecoj' r, »o 
brevinó otra nube de piedra qu^ couoiu 
ŷó por dejarles en la situación mas la 
meutable. Juzguen los numero.-os ie.-.to-
res la situación en que quedan taú un 
portantes pueblos, si los ali"S pud' res 
del Estado no les tienden su pr.,iec ora 
mano, como e> de supon*-r, pnr-i qU'j en 
esperado mejores tieu p( s, puedan nue-
vamente dedicarse al cultivo aunque sea 
reducidos á la estrechez. 
Y como si ttdo es o no fuera bas aute 
á tener consternada á esta .-utV da C(t»ti • 
lia, \ a habrá visto también de qué m/ ñe-
ra se propaga ef cól ra, ¡pues ya hoy es-
tán invadidosValdestiilas \ la impor au e 
villa de Olmedo . Quiera el cie.o hac^r 
punto, y que Castiua no sea victima de 
tan os azotes. 
El movimiento mercantil completa-
mente paralizado, acentunndosi-- como 
lógica consecuencia el alza, lo mismo 
eu los cereales que en los caí los. 
L' S precios d actualidad s u: 
Trigo, de 38 á 40 r->. famga d^ 9-1 l i-
bras; cebada nueva, a 24 id ) la ant-ja, 
a 26; centeno, a 28; algarn l)as nuevrts, 
a 25; vino blanco, de 16 a 18 rs. cántaro; 
tinto, de 18 a 20. 
El corte de lanas se hizo y a , y las po-
cas ventas hechas sin precio por los fa-
bricames del país, estando i s madores 
y mejores partidas sin veuoer, porque 
las eomiMones francesas est n retraiias, 
por las diñcultaoes del envió. 
Como siempre, suyo a t e í s i m o seguro 
servidor q. b. s. m.—J. D. A. 
CHELVA (Valencia) i i de Julio. 
De nuestros vinos y d̂ -m ŝ artículos 
de venta eu este mercado, nada Ue par-
tí ular puedo decir á Vd. en ia presente, 
pues hace un mes que tenerm s el liués 
ped d'-l Gangrs y 'odo sjgue [ iaia izado, 
si bien ha-ta hoy no marcha mal, pues 
solo contamos unas cuaren a defum ín-
nes, de manera que los médicos creen 
que va decreciendo.—M. I . 
BENEJAMA (Alicanle) 20 de Ju l io . 
Le escribo únicaiuente para que no 
crea he olvidado á s u útii periódico, pues 
por lo demás ociosa es esta carta por 
cuanto nada se hace ni pued^ hac r.-e, 
porque este pueblo, que hasta irhorH se 
ve libre de la epidemia c lérica esta 
acordonado por completo; b-̂ s-e decirle á 
este objeto que hasta de »>ellos de correos 
carecemos hace tiempo; pero todo se pue-
de llevar con paciencia sí el cólera no 
nts vÍMta. 
Ademas, tenemos la fortuna de que los 
vino - de expon-ación se han ag .lado en 
es ta bodega; la última partida de 12.000 
cantaros se vendió a 13 rs.; nuestro can-
taro contiene unos l l litros. 
Ln próxima c-.sr-cha de uva promete 
ser r. guiar.—/. S. 
PARlá (Francia) i i de Julio. 
M a p r e s u r o a c o m u n i c a r l e una noti-
cia mojí ¿raía par** ut p r o d u c c i ó n viui 
c l a ue s u ^ . . i i . D u r a n t e ei p í i n e r S t - m - s 
tre «ic • sce a n o no solo se Ua s o s t en ido l a 
i^jp r u c i a n de v i u o s de E - p a n » en Frau 
c í a , s ino qu - o lavitt se a u v i c r i e un au-
m e u t o de 16.564 h c o c ó i i t r o s c o n r e l a c i ó n 
a i^-utti s e m e s t r e ae 1884 l iste ü e c h J di-
ce uiiusuo t;n pro de ia r i q u e z a v i n í c o l a 
de vucoira p-uiu^uia, si no se p ierde de 
vis a. î ue i a impoitt* ion total a u s a una 
baja U o u s t ü e r a b i e ue 689.415 hecto l i ro s , 
y que ia i l u i m a v t - n a u n í a de España fué 
m u j l u l c r i o r u n t o por l a c a n t i d a d C ü u i o 
l a o a n u a d . 
E n ios se is ú t imos m e s e s se han im-
p a - u u o eu Franela 4.u8y.^u8 l i e c ó l u r o s , 
c o n t r a 4.775 6¿3 e u i ^ M a i p e r í o d o de 
íüó-í, í i g i i f a u á o las p r o c e i e n c i a s de Es-
o a u a yut ¿.tí39.ü97 i iec ó.i ros en ei l i u i -
HXJ oe.ues r y ¡j.jr ¿.82j.4dJ eu el co-
r r e s ^ u u i leute dei a ñ o pasado . 
l'.c»ua, que uos l u a u u ó d u r a n t e el pe-
r .o ÍO le ltí8i de que me o c u p o , 1.546.806 
heotuoirus, U u i c a m e u i e t ía o o u s e g u i d o 
i m p o r t a r este 439.6.6. 
Li .s cii'raa que dt j o a u o i a d a s y q u e 
a c a ü a ue pU0i i . ;ur i » a d m i u i s t r n c i o n de 
a d u a n a n ae F a u ^ í a , no ptie l eu ^a s e r 
ma.- h a i a ¿ ¿ ü m a s p a r a l a v i n i o u i l u m es 
paU da. 
til a u m e u t u c o m o q u e d a d icho so lo es 
de 16.564 l i e o t ó i t i o s , p e r ú s i se s a b e e l 
m u j o r pjréoTü que eu es ta c a m p a ñ a d i s -
f r u í a u l ó s Viu iS, bien pu-de a u g u r a r s e 
que los '¿ 8d9.997 h e c t ó i i t r u s qu - E s p a u a 
LÍ<J* h.ri r u v u i U o en ei p r i m e r s e m e s t r e de 
1850 leOeu repres o tar por nu Valorac ión 
c a s i l auto c o m o el vino q <e r e c i b i m o s eia 
lus dos «--iiiecstrcs a e i a n o a n t e r i o r . — l i ' í 
corresjju/iSul. 
QÜKL (ftioja) 22 de Julio. 
L a C ' í s e c u a de cerea le s es r e g u l a r en 
est - érminu m u n i c i p a l y las de v iuo y 
acei te se pr s e n l u i i m u y b u e n a s , c o n i a 
n a t u r a l s a i i M a c c i o u de es tos p r o p i e t a -
r ios . 
El v i n o se ha e x p o r t a d o en su m « y o r 
parte a ios pre- i s ue 18 l i^sfa 24 reo ies 
l a c á n t a r a ; l a e x i s t e n c i a no e x c e d e de 
u u a s 6.0UU c a n t a r a s . 
E l acrMtr- se cot iz i a 44 rs . la c a n t a r a y 
los tr igos y c e b a d a s a 44 y 24 rs . l a fane-
c a r c s ^ e c t i v a m e n i e . — Un ¿uscnlor. 
P U E B L A DE HONTALBAN ^Toledo) 22 de 
Julio. 
Como se p<esumia los readituieutus de 
los cereales en ^rrano son esC^si^iinusj 
ai^r^rrobas y guisiutes « p e n s si dan 
rendimPento, y ia ceb da también le ua 
muy Cv-ca-'i , lo c u a i hace lemer que el 
trigo i o le ha de dar mejor; los garban-
zos le lian da lo mediano. 
La uva en las cepas viejas que no al-
canzó el pedrisco se c« ns- rva bien, pero 
en los partís tie plantío nue'-o ademas de 
haber granado mal, el oidiwn aumenta 
basta ne . 
Los olivos muy lozanos y buenos, pero 
con muv poco fruto. 
Los plañ ías de melón, sandia, patatas 
y las huertas muy bien, pero con escasa 
venia por la^ circunstancias que nos ro-
dean. 
Los precios son: trigo, H 44 rs. fanega; 
cebada, de 20 a 22; algarrobas, «le 21 a 
22; ^ui an'es, «le 47 a 5b y es tasosj vino 
blanco,a 17 rs. la arroba; id. tinto, a 19 
con escasa demanda; acede, á 34; gar-
banzos, de 20 a 25.—L. 
SANTA CRUZ DE MUDELA (Ciudad.Real) 2i 
do Julio. 
Sin euib^rfero de los muchos daños que 
han sufrido estos vecinos, efrdo de las 
invasiones de la langost tanto eu el es-
tado de sal'on. cuanto en su rápida vue-
lo, nunca creímos poder contar con las 
cosechas de cebada y candeal con tan 
poco quebrant -, cuya circuns am ía hace 
que en lo general pueda !• cirse que sa-
líin< s en condiciones regulares de t-st s 
frutos, si se tiene en cuenta lo auirua 
zados que hemos estado a sufrir una 
cumple a ruina con respee-to á los cérea 
les; no asi pu-den hablar los hor elauos, 
puesto que han sufrido a úliima hora el 
desbrozo completo de sus patatares y le-
gumores, quedando muchos de ellos en 
la mayor miseria. 
L o s viii •nitores se quejun de la poca 
uva que presentan sus viñas, dudando 
S' bre la causa de este fenómeno, si se 
tiene en cuénta las muchas humedades 
que t-niau las plantas, y con razón todos 
e>peraban este añ > una abundantísima 
cobecha, fundados en lo bien repletas 
que estaban de humedad todas sus 
raíces. 
De aceituna parece tenemos una bue-
na cosecha, si no tiene contratiempo de 
alyun accidente ^ue suele sobrevenir 
ineperado. 
Los aceites se venden á 30 rs. arroba; 
la cebada a 22 rs. fanega, y el caadeai 
de la nueva cosecha para el interior con-
sumo a 5b. 
E u vinos esfáo las ventas aljío parali-
das efecto de ia epidemia reinante en di-
ferentes puntos de España; en ésta, á 
Dios gracias, estamos libres de ese azote 
que aflija a 'autos uueblos, y a pesar de 
e s a « ircunsfancia se venden los tintos de 
primera a 19 rs., y lo blanco á 16 reales 
arr ba. 
Quedo de Vd. cual siempre, señor di-
m-tjr, su afrv.tlsiuio seguro servidor 
q. b s. m.—M. R. y G. 
LlarBvnjos ia ateuoion sobre ai « u a n o i o r 
los 'ñm- iiiiores que insertamo* en la plana oo-
rfespoudieiite. pyr ̂ er uo producto eficaz, s in 
género ¿li i i ino de duda contra si tgrio y éc id* 
•le loa vinos, reuniendo la »entaja de que 86 
ano del MiisiBO as compieiamente inofensivo á 
la waluri. 
ENÚFiLO DE í M i E L 
F.ste pre-Hra.io. sin ipua' para h clarifica-
c ión natural, / erfecta é infalible de toda clase 
de v i n o t viiM^ces aKH«rúcenles; sidras y cer -
vezas, ha sido r^coiuendado cr>n eficacia surav 
por to'ias las priuCipiiles revistas v in íoo'as de 
España. 
La rxpenenci < ha demostrad»» que el Enófilo 
de Amieie* el mas feguro, 1 mas activo y el 
ma- b r ío de loa olanfioantes; I 0 po que pro-
duce 5 0 6 veces menos l ú a que las obras de 
huevo v l 'S ^ l a lúas m-ts d< pu' ̂ das; 2,°, por 
que I liga S'^udo más pesada, más espesa, 
ma cou.pact<i y menos voluminosa, no re -
monla o no vuelve a ul-nr en el vino; 3 . ° , 
parque un kd ^ mo de este clarificante del 
preoio de Ib jie.-etai Suglituye a 7üü ú 8 0 c la -
ras 'e hu^vo o a 4 kilogramos -e gelatina, que 
( ne ta i It; 30 á MI ¡if e a ; 4 .° , porgue no de-
col-'ra ni d biiit< l<> m s m í n i m o al vino, o.0le 
IraMuue el m -n r ÜU-ID v olor extrafios ;ni 
poi iu*» a m cuando se mue ' a i> barrica ue 
c o n l e n e e l vino larmcado, é te se clarifica de 
por sí » las is horas, «m que naya necesidad 
de re I r if ica. lo; ti.0, ponjae su autor respon-
de d b da n i lite d su ma^ p^rlecta mocuidad, 
i ue pu de >oin terse al «nah-as á esorupu-
l..so v se ver que ftstá es. uto de todas esas 
gustan ia- UISH ubres <|iie nlgunas veces se em-
plean eu e-la el s^ de prepar dos; 7 .° , porque 
el vine res ste por Miasjle^eís meses el contacto 
d«d clariHoMiilH, es dec r, qu« no h y necesidad 
ubre uta de trasetjar ej vina J .rante ese per ío-
do ue t e in i io ; 8 . ° porq « e s e l lanticaiite que 
mejor .-e p e u para ms vmos, sidras cerve-
¿d* dt-st nados a IH • xport^cioi i ; i>.0 porque 
su conserva por el tiéinpO, U mismo en sitio 
h ú m e ly C MIIO s<- o, y lo, p» rque previene é 
lu ic i le oda en,, rmeda ie» el v no. 
Apli>:aC'0 .—Para una barm-a de 4U arrobas 
«. ho cu baraUa- medida* al r a -©. La instruo-
c u ara la man-, ra de u s i r t-j rjarificante 86 
eoeurt" ra »ienrol de c<<da bote. 
Prec ios .—Núm. i . Bote de i k i l ó g r a m o , 48 
p. s i a - ; i . -le 500 gramos, 8 l | 2 id. N ú m . í 
(esMetda1 para vinos n.uy turbios recios ó de 
mocil • co or), i y 5 i \ i pesetas respecliva-
monte. 
L - iiedido a1 seftor Administrador de la 
CBÓMCA DE VINOS Y CEREALES. Plaza de O r i e n -
te, uuiu. 7.2." »l i d n d . a omp-fiando el impor-
te; de equeilnS en libranza del giro mutuo, le-
tra <ie laoil ubro ó sellos de corr es , pero cer-
tiffoanrto la a ta en este ú l t imo caso para que 
no suTa ex trav ío 
J L . K U R I S 
B O K l ) H : A U X ( F r a c í a ) 
l^form» á los s ñ o r e s cosecheros y nego-
ci'iii'es, que adtn te vino- á la ven a en dicha 
p l a z a . 
Par» los pormenores nece arios escribir á 
dicho s e ñ o r 
UTENSILInS Dh BODEGAS 
Bombas, maquinas, u l í les de tonelero, etc. 
H. K E H K i G N 
Callp N. Dame, ift, Burdeos (Franc ia . ) 
El uro peoiu de la casa se manda gratis á 
Cuantos le pidan. 
Imp. de El. LIBERAL, Almádena, 2. 
CRÓNICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
Milis G. ievffle y Compañía, OMELCHAMRPS; Liverpool 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : J U L I U S G. N E V I L L E , P L A Z A D E P A L A C I O . 11, 
D E S P A C H O E N M A D R I D : J U L I U S G. N E V I L L E , P U E R T A D E L 
B A R C E L O N A 
SOL, 6. 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad • e produc-
tos. - Trilladoras c o n 
apar to de much «car pa-
j a , limpiadoras, cegado-
ras y toda c ase d* apa-
ratos par» la agricu l tu -
ra.—Máquinas y calde-
ras d^ vapor de todos 
sistemas y de gr nde 
ecoiiomi* ei el consumo 
del combustible. 
Los envíos se hacen 
directamente de ¡ng a -
ter-a ó Alemania a cual-
quie; puerto ae la pe-
n lusua , 
Se mandan catá logos 
franco a quitn ios pida. 
Instal clones comple-
tas tit fábricas de a l -
cohol, azúcar, a midou y 
chocol .te — aquina la 
par* l» explotacjnL de 
minas, ra) s, wag-oues, 
cah es de acero acá, y 
cáñamo, bnrnb.-is etc.— 
Tornas cilindricos, cepi-
iladoras y íi^más máqui-
nas h^rramient s para 
talleres de cons'ruccioi 
y toda clase de maquia*-
ria para abrar madera. 
E l grabado representa la máquina DESAGREGADOR Ó T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
Un co represe taut€ 
de lo^ vSres Da rey p^Q. 
m n y Compañía, Col-
chester — (V»n^t uctorc» 
especia istas e maqui-
nas y c* ideras de v^por, 
preanados cou medalla 
Este desagregador funciona en Kspaña con el mayor éxito en más de 150 ejemplares. Se emplea para de oro eu las rxposido-
triturar el tártaro, el alumbre, el hueso, tas bellottaa, cuernos y astas de toro. yeso, car ion de piedrn y leña, U"8 internación .es de 
c k e , cortezas de tudas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas yte:as alquitranadas etc., etc—Referen- Lónrtrcs, A i n s t e r i a m , 
cias y precios ai pedirlos. Cale t y otras. 
Wuew testimonio sobre trilUdoras^ ¿ocowioiles, «¿c—«Castelló de A.mpurias, 1.° de Agosto de 1884.—3r. D. Julius G. Neville. Bare.elona.—Muy señor mío: No pued» 
méoos qii^ manifestar á V. que la trilladora que se sirvió remitirme en cumplimiento á mi pedido en el raes de Mayo último, hací» un trabajo excelente y rnás satisfactorio 
de lo que ftsperwba por la rapidez y limpiez»* que ^le el trigo y demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aulástado. No quisiera mencion«r el resulta-
do que dan las maquinas de esra espeede de otras fábricas, por oo conocerlas, pero si le puedo decir que entre 1<>S admiradores CÍH ésta bay uno que posee una de otra fá-
brica y quedó ran pasmado de ésta que dijo quería poseer otra de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V. jjfmo. s. s. q. b. s. m., Firmado, Cayeta o Llorens > 
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S 9 E C O N S Í R U C C I O N DE T O N E L E S , PIPAS., B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
E-ta rlasede en-
ra^es son muy ne-
ees^nos para los 
t n » o f l a d o r e 8 de 
• ino . fabricantes 
d a a s í i i a r d en t0 » 
en partí alar para 
IHS la b a . l o r e s , 
que los utili ar. en 
cnbo^tefenucnta-
c i . . n ó 'e d̂ pÓŜ  c, 
con la ventaja de 
que en PÔ O local, 
y poco C'>s «, a l -
macenan y oon^er-
• a n ur lid s ma • 
sas de l i í juidos. 
E s - a s vasijas por 
su soliHez y bara-
tura, -"on e l e i K m i -
go inortiil de I a t'-
oajus. y b u - n a 
pt ueba deelloes la 
aceptac ión tan ge-
neral que han te-
de g r a n d e s d imens iones 
[ 
n i d o d e s d e qiae 
fueron premiada < 
en la E x p o s i c i ó n 
Nacional v inícola 
que se celet ró en 
Wa rid el año de 
1877, Desde esta 
fecha los pedidos 
van en « u m e ^ l o , 
f'-bricándo.-e por 
centenares de va-
r as di" ea>io( es; 
pero i«s más acep-
tadas pur regla i¿e 
ner» | son las da 
3 000 arrot as en 
aae -nte. porq-ie 
estas no ex'-eden 
sus ort-cios de reaí 
y medio por ai ro-
ba de cabida. 
Para m á s datos, 
precioí- y pedido-, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
N I O I O I U M . N I M I L D E W 
in piojdlos, Di arañuel s, m bormi^a.-. C -ntra el o- el mineral .¡e Avt sa -
fatizado, «̂ s 'W re.*ul a ios sepuro- «araoiido.« por mida es de ale-taoionei 
8 o a ñ o l a s y Francesas, reumd s en una libreta que se mandará contra un 
sello de 15 c é n t i m o s de i-e-eta 
No « e conté lará á n n i í u n j carta que rio contenga diche valor 
Se nei'.e'iian r f»r sentante.» activ»» con referencias. 
Eügenio Ánglés. Balines, 6. Barcelona. 
L i s t a de l a s c i u d a d e s y pueb los en donde se h a n i n s t a l a d o c u b a s de «^sta c l a s e . 
A l i c a n t e — A I m a n s a . — Almudaina.— A s p e . — A r g u e ñ a . — Albai la . — A l t e a . — A l c a l á d d - icar.—Bona-es .—Be-
nanati.—Benejanaa—Beniganln.— Burdeo* (Franr . ta) .—Cádiz .—Castal ia .—Cándete .—Cuatretoo - G o r r a i r u b i o . — 
Gr p i a ñ a . — C a r n o n . — alzada.—Cocen'ain^ — C o n s u m i r á . — C a n í e l c n . — D a i m i e l . — E l d a . — G r a n a . — G e l f e . — G i -
j o n a . — J o r q n e r a . — J á t i v a . — L a Puebla.—Madr d. — M o t n l . — M o g u e r . — M o n ó v a r . — M o r a . — M a l a g o n , - adnguer^s — 
M'-ntabemer .—Muro .—Múre la —Motilleja —NovehL.—On<l.—Pinoso.—Pozuelo de Ci latr^va.—Pueu. del r,uque. 
—Puebla de don Fadrique .—Pu hla de Ami>ra(l iel .—Ps!ina (Ba l sares ) .—P^nágu i la ,—Sev i l l a .—S^x .—tv- 'apola.— 
S^n'^cruz.—So^ ué l lamos .—Tara/ .ona .—Tonie l i »>.o.—Tobarra.—Toboso.—Va depefi^s.— "aloeganea.—Villen . — V i -
Hanuev de A'carde le .—Vi l lagarc ía . —Villalgordo.—Vigo.— Villafranqueza. — Valdemori l lo .—Vi l laoaüas . Y e c J a . — 
Vepes.—Zafra. 
% XMli U t H L h t U t í 
H A « O í :oia) 
ninas agrícolas, ? meólas é industriales 
Unico sub-agente para la provincia de Logroíio de las Z*-
Attora* tiCimomic^s ortvtuuiui fu y LKGIA FHINIX privilegiadas^ 
A l o s v i n i c u l i o r e b 
Les interesa conocer el admirable e.spe.oittco jue hao^ desaparecer cora-
pletam.'iUe e' agrio y ácido de los vino* blancos v tintos; as/ como las dife-
rentes aplicaciones que ti^ne para la viti y vinicultura. 
Pedí-/- prospecto^, enviando se'lo oara su r e m i s i ó n , á D M~nii«J ial Ce-
Callp or rinrr» «5 Ma r i ^ 
T D 11 i A r\r\ D A Q Á MANO'FUERZA 
I r i l L . 1 — M U L / l l M O an imal ó vapor 
P i c a d o r a s de P a s t o , M a l a c a t e s , D c s g - r a n a i l o r a s de m a í z , 
P e e u s a s p a r a v ino y todas mftquinas para 
A G - R i G U L T U R A Y V I N I G U L . T U R A 
fabrican 
Ph. Mayfarth, & CJ 
F R A N C O F O R T E S/MENO 
(Alemania) y VI EN NA 
l*IÍÍiÍP Catálogo* completos gratis y franco 
la 
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l^A S I N P A H 
beldilor. y 
L A R E I N v 
ha sido modificada de tal modo 
<]ue merece el dictado S i n P a r 
que empieza este anuncio. 
Para salislacer los deseo? de los 
graiide>, |dl radores lienios cons-
truicio este, a ñ o dos lámanos ma-
votes ípie el de costumbre, los 
cuales puerjen ser movido ¡i ma-
.o ó con motor de sai gre ó de 
vapor. 
Los pedidos á AGUSTIN E Y -
UIKS defiositu de maquinas agrí* 
eoiag. Acera de Recoletos, o.0 5, 
Vaitadolid. 
I V i A Q U I N A s A G R Í C O L A S 
S^GADORÜ E L I Z A L D P . Inventada expresamente pa-
ra España, .y preferí.la a las extranjeras por su esíretnada 
sencillez, ligereza y solidez. 
B L D A O O R a . L a de mfiyor aceptación en el país. 
^ ^ C O R T A - P A J A S . In.>truinehto práctico para abreviar la 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
E l i z a l d e y O A — B u r g o s . 
G ¿ N G A 
A dos leguas de Logroño , ntre Fuenma »or v Nalda. y por no poder aten-
der á ella, se vende una buena liacíenda compue-ta «le lincas u r b a n a ; en 
é s tas , dos bodegas ci>n su correspondiente velezo y prensa de uva. donde 
acuden a prersar los mayores cosecheros <lel pueDlo. Tiene, ademas, tierras 
blancas, v i ñ a s , olivos, excelentes arboles fruta es, ganado lanar para abonos 
y mular para labores del campu con todos los ül i les neeesanos. 
Sus caldos y frutos ban sido préiniadoli en diferentes exposiciones nacio-
nales y extranjeras, y basta la fecba tiene casa abonada para la export;icion 
de sus caldos. 
Informaran en la adminis trac ión de E l Semannrio Rio ano, San Blas, 6» 
tercero. Logroño, y en las otiemas de la CRÓNICA DB VINOS y CEREALES, p la í» 
de Orienie, 7, segundo, Madrid. 
